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NOTA SOBRE L’OBRA PEDIÀTRICA DE JOSEP DOMÈNECH ALSINA (1904-1992)
DOMÈNECH-LLABERIA, Edelmira; CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM:  Dades sobre el doctor Josep Domènech Alsina (Barcelona, 1904-1992), 
especialitzat en pediatria i en particular en tuberculosi  infantil en el servei  dirigit 
pel  Dr. Lluís Sayé.  Va tenir una considerable  activitat en el dispensari antituberculós. 
Referència dels seus treballs dedicats a aquests temes. Activitat també com a traductor 
de textos de pediatria , més en el període de la postguerra. 
Paraules clau: Josep Domènech Alsina; Lluís Sayé; Dispensari  antituberculós. Barcelona
RESUMEN:  Notícia de la obra del doctor Josep Domènech Alsina (Barcelona, 1904-
1992), especialitzado en pediatria i en particular en tuberculosis  infantil en el servicio 
dirigido por el  Dr. Lluís Sayé.  Tuvo una considerable  participación en la actividad 
del dispensario antituberculoso. Referencia de los trabajos dedicados a estos temas. 
Actividad  como traductor de textos de pediatria , más en el período de la postguerra. 
Palabras clave: Josep Domènech Alsina; Lluís Sayé; Dispensario  antituberculoso. 
Barcelona
INTRODUCCIÓ 
Josep Domènech Alsina va dedicar tota la seva activitat mèdica a la pediatria, 
en el vessant assistencial veient nens malalts en la seva consulta privada o en 
alguna institució; en el vessant científic publicant alguns treballs, més en la 
primera etapa després de la llicenciatura. La seva temàtica principal van ser 
estudis en el camp de la tuberculosi infantil, formant part de l’escola creada 
pel doctor Sayé. A més en la dècada dels anys 40’s amb les dificultats de la 
postguerra va tenir una activitat intensa com a traductor de llibres de pediatria, 
de l’alemany i l’anglès. 
Va néixer a Barcelona, a l’antic municipi de sant Gervasi de Cassoles, el 24 de juny 
de 1904. Visqué pràcticament tota la vida a Barcelona on morí, als vuitanta-vuit 
anys, el 12 d’agost de 1992.  Batxiller el 1922, llicenciat en medicina el 1927, 
amb premi extraordinari, amplià la seva formació a Strasbourg, i s’especialitzà 
en pediatria, dedicant l’atenció preferent a la tuberculosi. L’any 1931 treballava 
en el consultori de Sant Adrià de Besòs de la lluita contra la mortalitat infantil. 
Va presentar la seva tesi de doctorat l’any 1932, amb el tema “Contribución al 
estudio de la alergia de los niños vacunados con BCG”. 
** Va ser membre bastant actiu de la Societat Catalana de Pediatria (SCP) i en 
el seu temps de metge jove en formà part de la Junta de Govern. Fou bibliotecari 
feina que li esqueia, en les Juntes de 1932, 1933 i 1934, sota la presidència de 
Claudi Bassols i Iglesias. Entre els companys d’aquestes juntes hi hagué Jeroni 
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de Moragas i Josep Mas i Collellmir, amb el qual va signar un treball.  Molts 
anys més tard hi va fer la lliçó de la sessió inaugural del curs 1957-1958, el 8 
de novembre de 1957, amb el tema “Tuberculosi  primària i postprimària” (1). 
També va prendre part en la sessió conjunta de la SCP i l’Associació de 
Dermatologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, sobre el tema de l’al·lèrgia, 
aleshores de molta actualitat i novedós. Hi van intervenir sis pediatres i cinc 
dermatòlegs (2). 
També va prendre part en la ponència feta per Agustí Brossa en el VI Congrés de 
Metges de Llengua Catalana de 1930, sobre el tema “Mortalitat fetal i infantil 
a Catalunya”, en el capítol de “Treballs estadístics”, juntament amb Alfons Trias 
i Maxencs. (3).  
** Institucionalment estava vinculat al centre antituberculós del carrer de Rades, 
al Poble Sec, dirigit per Lluís Sayé. Més tard seguí en el Centre del carrer de Torres 
Amat, que avui porta el nom de doctor Sayé. Aleshores publicà alguns treballs. 
Quan la guerra consta com a director administrador del Sanatori Romain Rolland, 
d’Esplugues de Llobregat. Va participar en la batalla de l’Ebre, on va ser ferit i 
evacuat.  En aquesta etapa va participar en alguns dels cursos que es feien al 
dispensari. N’ha quedat constància gràfica en el foto de grup dels qui participaren 
en un curs que va impartir Albert Calmette a Barcelona (4). 
A la postguerra, amb la situació difícil del país, va treballar molt com a traductor 
de llibres de la seva especialitat. En aquest article es vol destacar la participació 
en la introducció dels coneixements aleshores recents de la medicina europea 
(alemanya, suïssa i anglesa) i nordamericana  dins del marc dels pediatres de 
llengua espanyola, en un temps en que les comunicacions i l’intercanvi científic 
eren difícils  i l’accés al que es publicava fora, i també la importació de textos, 
no era gens fàcil. El seu germà Francesc va fer, pels mateixos anys 40 i 50, una 
tasca semblant, com a traductor, a partir de l’anglès, de textos de traumatologia, 
a banda d’obra pròpia. 
També en la dècada dels quaranta hem vist algunes comunicacions seves a la 
Societat Catalana de Pediatria, recollides en els Anals de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques. 
LES TRADUCCIONS PEDIÀTRIQUES
Cronològicament hem vist, principalment a la biblioteca de la Real Acadèmia de 
Medicina de Catalunya:  
-- 1. “Lecciones de pediatría”, del doctor  E. Glanzmann, professor de pediatria 
de la universitat de Berna, traduït de l’alemany, amb 563 pàgines i 72 figures. 
Domènech consta com a “Metge-Pediatre de la Lluita Antituberculosa”. El publicà 
Editorial Labor el 1942.  Hi ha una segona edició espanyola, publicada també 
per Labor, el 1951, molt més extensa, amb 962 pàgines i 287 il·lustracions, 
traducció feta per Àngel Ballabriga Aguado, que anys més tard seria catedràtic de 
Pediatria de la UAB i membre de la RAMC. 
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Eduard Glanzmann (n. Luzerna, 12-04-1887- m. 1959) va ser un pediatre molt 
important  que l’any 1918 havia descrit una forma clínica en la qual apareixien, 
ja en nens, hemorràgies subcutànies, a vegades per cops petits, que es va 
descriure després com a “tromboastènia de Glanzmann”.  No és massa freqüent i 
s’atribueix a una disminució de la capacitat d’agregació de les plaquetes, d’origen 
enzimàtic, i causa hereditària recessiva. Aquest fet ha originat una difusió del 
nom de Glanzmann entre els epònims mèdics. També va descriure una forma 
de púrpura anafilactoide i el 1932 fou director de l’hospital pediàtric de Berna. 
-- 2. “Tratado de Pediatría”, per J-P-Crozer Griffith i A. Graeme Mitchell. És la 
“primera edició espanyola, traduïda de la tercera edició anglesa”. És un llibre 
molt gruixut amb 1105 pàgines. El traductor consta com a “Cap del Servei 
Pediàtric del Dispensari Central Antituberculós de Barcelona”. El va publicar 
Salvat Editores, S.A. l’any 1943. 
Els autors són dos professors nordamericans, de Filadèlfia i Cincinatti.  J.P. 
Croozer Griffith era metge consultor de l’Hospital de Nens de Filadèlfia, i 
també de l’Hospital Saint Christopher, per a nens, i professor de la universitat 
de Pennsylvania, a part d’altres mèrits, entre ells membre corresponent de la 
societat de pediatria de París. A. Graeme Mitchell era professor de Pediatria de la 
facultat de medicina de Cincinatti i Director i cap de servei de l’hospital de nens 
d’aquesta ciutat, Director del  “Children’s Hospital Research Foundation”, a més 
d’altres mèrits.  
-- 3. “Tratado Enciclopédico de Enfermedades de la Infancia”, amb el subtítol 
“Recientes adquisiciones pediátricas. Libro de consulta para la práctica 
médica”. És una obra molt extensa, que va tenir una considerable difusió, amb 
diverses edicions alemanyes.  Consta com a “edició espanyola sobre l’última 
alemanya”, amb 139 figures i 870 pàgines. El traductor consta com a “metge 
pediatre del dispensari central antituberculós de Barcelona”. Va ser publicat per 
“F. Seix, editor” (1944).  
És una de les bones obres de consulta en llengua alemanya per a pediatres del 
seu temps. Està dirigida pel professor Meinhard von Pfaundler, de Munich. A 
la pàgina de portada hi consta el nom de vint-i-cinc col·laboradors, la majoria 
alemanys, o de països annexats, i també de Zürich, Berna i Basilea, a Suïssa, i 
encara un holandès i un finlandès. Cal considerar que es publicà en plena segona 
guerra mundial. 
Meinhard Pfaundler (Innsbruck, 07-06-1872 - m. 1947) va ser un dels grans 
pediatres de l’escola alemanya del seu temps. Es doctorà en medicina a la 
universitat de Graz, on fou habilitat com a docent el 1900. El 1906 passà a 
Munich, on feu una escola important.  
-- 4. “El niño prematuro. Cuidados médicos y asistencia general”.  Els autors 
són Julius H. Hess i Evelyn C. Lundeen, de Xicago.  Hess era professor i cap 
del departament pediàtric de la facultat de medicina de la Universitat d’Illinois. 
També consta com a pediatre del “Research and Educational Hospital d’Illinois”. 
Evelyn Lundeen era supervisora del servei de prematurs de l’hospital “Sarah 
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Morris” de Xicago. El va publicar Salvat l’any 1945, amb 352 pàgines i 74 
figures. Consta que fou revisat per J. Domènech Alsina, el qual figura amb la 
mateixa referència que en el llibre anterior.
-- 5.  “Psicología del recién nacido” de Fritz Stirnimann, publicat a l’Argentina, 
per ‘Editorial Miguel Servet’ l’any 1947. Està imprès a Buenos Aires i té 102 
pàgines. Consta com a “traductor: Dr. Domènech Alsina”, sense cap inicial. 
També hi ha el llibre editat a Barcelona. Fritz Stirnimann era un pediatre de 
Luzerna, a Suïssa. La dedicatòria d’aquesta obra la fa a dos metges de l’Hospital 
Infantil de Zurich, que són els qui van introduir l’autor en el coneixement del 
nen. És un text interessant, escrit el 1940. L’autor es preocupava de les primeres 
vivències del nen des d’un treball de 1933. 
--  6. “Terapéutica de la infancia”, publicat per Salvat Editors S.A. l’any 1948. 
És una obra extensa, en quatre  volums, dirigida per Harry R. Litchfield i Leo 
H. Dembo, pediatres de New York i Cleveland.  És la primera edició espanyola, 
traduïda de la segona edició anglesa. Litchfield era  catedràtic de Pediatria, 
d’educació mèdica de postgrau al Col·legi de Medicina de Long Island.  i, entre 
altres càrrecs, Cap de pediatria del dispensari de Watkins Street a Brooklyn (New 
York). Leo H. Bembo era consultor de pediatria dels hospitals de sant Lluc i Santa 
Anna de Cleveland (Ohio).  El text està fet amb l’ajut de 119 col·laboradors. 
-- 7.  “Progresos pediátricos. Terapéutica de la infancia”. És una obra en un sol 
volum, feta pels directors del text anterior: Harry R. Litchfield i Leo H. Dembo, 
publicada també per Salvat l’any 1950, amb 449 pàgines.  Els mateixos autors 
van publicar igualment  un llibre, ara en diríem d’autoajuda”, “Guía para el 
cuidado de su hijo” (Buenos Aires, Hormé i Paidós) 1966. 
-- Waldo Emerson Nelson dona el nom a un “Tratado de Pediatria”, dirigit per 
ell, que ha tingut molta difusió i fama, al llarg de gairebé vint  edicions. Primer 
constava com a Mitchell i Nelson, i en la segona edició espanyola, traduïda 
de la 5a. anglesa, (Salvat, 1951, en dos volums), consta com a revisat per J. 
Domènech Alsina.  Nelson (1898-1997) fou professor de pediatria de la Temple 
University de Filadèlfia i director del Saint Christopher Hospital for Children. 
ELS ARTICLES CIENTíFICS SOBRE TUBERCULOSI EN LA INFÀNCIA 
Tot i que a  la llarga, en l’aspecte escrit, l’obra més visible de Josep Domènech 
Alsina són aquestes traduccions que van permetre, en els anys quaranta del 
segle XX, el coneixement  a Espanya, i als països de llengua castellana, de textos 
aleshores molt importants de la pediatria, cal conèixer també un altre aspecte 
que va desenvolupar més en l’etapa anterior, la dècada dels anys trenta, que és 
el seu interès per la recerca i les publicacions, pràcticament tot en el camp de 
la tuberculosi infantil, degut a la seva feina en el dispensari antituberculós que 
dirigia el doctor Sayé, que fou el tisiòleg català, i espanyol, que tingué una obra 
escrita més valuosa i una difusió internacional més àmplia en aquesta especialitat 
(5).  Molts anys després de la seva mort encara era recordat en l’ambient mèdic 
de Buenos Aires, on Sayé va treballar bastants anys. Per ara hem trobat vuit 
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treballs, en sis publicacions, signats per Josep Domènech Alsina, tots ells en 
revistes de medicina de Barcelona. 
-- 1. “Diagnòstic prematur de la tosferina en la pràctica corrent”. És una 
comunicació presentada a la sessió de  l’1 de desembre de 1932, a la Societat 
Catalana de Pediatria, signada pels doctors Domenec i Alsina  (sic) i Mas i Collelmir 
(6).  Els autors remarquen la importància d’un diagnòstic fet aviat de la tos 
ferina, encara en la fase catarral, abans de l’aparició dels accessos de tos, perquè 
és el període  més contagiós. Creuen que els mètodes biològics de diagnòstic 
poden ajudar-hi i assenyalen la importància que pot tenir la comprovació d’una 
leucocitosi (que és poc índicativa per sí sola), acompanyada de limfocitosi. 
-- 2. “Reaccions pulmonars tuberculoses perifocals gegants en la primera 
infància”. És una comunicació presentada a la Societat de Tisiologia el 17 d’abril 
de 1934. Està publicat en el Butlletí de la Societat de Tisiologia, 1934, pp. 87-
97.  L’any següent es publicà als Annals de Medicina, 1935 (2), pp. 485-495, 
que era la revista de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.  Està signat, per aquest 
ordre, per Lluís Sayé, Josep Domènech Alsina, i Rita Shelton.  És un treball 
relativament extens, amb vuit imatges radiològiques, i descripció de dos casos 
clínics. Són nens vacunats amb BCG, que havien tingut un contacte familiar 
intens amb la infecció tuberculosa. Radiològicament es manifesta una inflamació 
perifocal intensa,  que desapareix sense deixar cap imatge residual. Els autors 
aventuren si seria una forma peculiar de reacció dels nens vacunats amb BCG 
front a reinfeccions intenses i repetides. 
-- 3. “Estudio experimental de los estados cutáneos alérgicos en los tuberculosos”, 
publicat a Revista Médica de Barcelona  (en aquell moment la més important a 
Catalunya), el 1934 (7).  
--  4. “Sobre el diagnòstic bacteriològic de la tuberculosi infantil per la inoculació 
del contingut gàstric al cobai”,  Annals Acad Med Barcelona, 1933, XV, 181-
186.  Està signat per Lluís Sayé, Josep Domènech Alsina, i Rita Shelton. 
-- 5. “Contribución al estudio de la alergia de los niños vacunados con BCG”, 
publicat en dues parts a Revista Médica de Barcelona, (8). .Correspon a la seva 
tesi de doctorat. És un treball inspirat pel doctor Lluís Sayé. Estudia els fenòmens 
al·lèrgics que apareixen després de la vacunació amb BCG. Hi ha una part 
experimental, en cobais, amb administració per via digestiva o parenteral.  En 
la vacunació humana, per via digestiva, l’al·lèrgia és dèbil i només es manifesta 
en una tercera part dels casos.  Per via intradèrmica, amb dosis creixents de 
tuberculina, la gran majoria de casos presenten resposta al·lèrgica.  Aquesta 
al·lèrgia és més persistent si s’empra la via subcutània que la intradèrmica. 
Aquesta línia, que era pròpia d’un metge jove iniciant-se en la recerca clínica, i en 
la prevenció d’un dels estralls més importants de la patologia de l’època, va durar 
molt poc. pràcticament quatre anys, entre 1932 que presenta la tesi i 1935, en 
que hem vist l’ultima publicació. Immediat  ve el tall de la guerra, el doctor Sayé, 
cap del servei i motor del treball en el seu centre, marxa a fora, el mateix 1936, 
i es quedarà molts anys a l’Argentina, visitant també a Montevideo.
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Domènech en aquesta etapa difícil de postguerra i aïllament es guanya en part 
la vida com a traductor, amb molta quantitat de pàgines impreses. També fou 
una tasca important.  Després continuà anant, durant molts anys, al dispensari 
antituberculós i veia malalts en la seva consulta.  Era un home metòdic, 
cuidadós, reservat,  “rata de biblioteca”, que un cop jubilat continuava en el 
seu interès per seguir estant al dia i fent fitxes dels temes que li importaven. 
La seva activitat científica va quedar molt per sota de les seves possibilitats i 
del que permetia albirar la seva activitat fins el 1936: carrera brillant, premi 
extraordinari de llicenciatura, va fer aviat la tesi i estava integrat en un equip ben 
dirigit per Lluís Sayé, professor al nivell més alt a la Universitat Autònoma, que 
publicava bastant, mantenia bones relacions internacionals i estava en el cim de 
l’especialitat en aquell moment. 
-- 6. “Contribució a l’estudi de la transfusió intraperitoneal en el nen”. En una 
línia una mica diferent, pediàtrica però no tisiològica, també en aquesta etapa 
inicial, hi ha un estudi extens, signat per J. Domènech i Alsina i per Jordi Guasch. 
Es publicà a Annals de Medicina, el 1933 (9). Expliquen l’experiència de cinc 
casos en que es va fer transfusió de sang en nens, per via intraperitoneal, quatre 
amb sang citratada i un desfibrinada.  La major part de casos va ser ben tolerada, 
excepte en un en que hi havia, a més, incompatibilitat. El resultat, pel que fa a 
la millora del recompte d’eritròcits, ha estat positiu. Remarquen la necessitat de 
no utilitzar aquesta via en cas de meteorisme, ni que sigui discret, pel risc de fer 
una puntura intestinal. 
** En els anys després de la guerra, quan la vida científica estava molt parada 
i, per exemple, les revistes de les dues acadèmies, la Reial i la de Ciències 
Mèdiques, estaven paralitzades, hi hagué escassa activitat científica. Hem 
vist dues comunicacions de Josep Domènech Alsina a l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques, una el 1945 i l’altre el 1946. L’idioma ara és el castellà: 
--  7. “Contribución al tratamiento conservador de la hernia umbilical en el 
lactante” presentada a la sessió del 23 de febrer de 1945 (10).  Explica que 
s’han proposat moltes tècniques, i una de les més freqüents és fer un plec vertical 
a la pell umbilical i posar-hi una banda d’esparadrap. Proposa una millora. En 
comptes de fer servir l’esparadrap clàssic, que no és extensible, recomana utilitzar 
una forma d’esparadrap elàstic, amb un teixit fi de “batista elàstica”, i amb una 
petita modificació de l’amplada de la faixa que es posa. 
-- 8. “Revisión de los niños vacunados con BCG durante estos últimos años”. 
Comunicació presentada a la sessió de 16 de juny de 1946 (11). Revisa les 
dades en nens vacunats al Dispensari Central Antituberculós entre els anys 1938 
i 1942.  Analitza 876 casos de nens, entre 0 i 10 anys.  Hi ha antecedents de 
contagi en el 27,85 % de nens i s’han comprovat lesions tuberculoses en el 4,68 
%. Hi ha abundància de quadres descriptius. Com a conclusions assenyala la 
importància d’aïllar el nen dels focus de contagi, més en el primer temps de vida, 
i  la conveniència de les revacunacions, atesa la comoditat de la via digestiva. 
** Altres aspectes: Els anys  1955-1957 l’Editorial Salvat va iniciar la publicació 
d’una monumental “Enciclopedia Salvat de Ciencias Médicas”, en cinc volums. 
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Era una etapa d’expansió de l’editorial: en el peu consten seus a Barcelonna, 
Madrid, Buenos Aires, Mèxic,  Caracas i Rio de Janeiro.  Són volums molt ben 
editats, paper couché, moltes fotografies i dibuixos, tapes verdes, (com els volums 
del Tractat de Pedro i Pons), de més de mil pàgines cadascun.  El director era el 
doctor J. Valero Ribas, director de la 
Secció de medicina de Salvat Editors, el qual signava principalment alguns 
articles d’Història de la Medicina. La llista de col·laboradors és de 125 persones, 
de gran prestigi en la medicina espanyola i a més alguns iberoamericans, com 
corresponia a l’expansió de l’empresa editora. Els gravats anatòmics, molt bons, 
provenien del fons del llibre de Testut, un dels clàssics de Salvat. 
Entre aquests col·laboradors, gairebé tots ells reproduïts fotogràficament a les 
pàgines inicials, hi consta “Josep Domènech Alsina, Pediatre del Dispensari 
Central Antituberculós de Barcelona”. Entre els col·laboradors n’hi havia més 
d’un de gairebé totes les especialitats i així trobem Lluís Sayé, mestre seu, 
en la tuberculosis,  i Josep Oriol Anguera en la patologia respiratòria, a més 
d’especialistes concrets en els diversos aspectes de la tuberculosi.  En aquest 
context la participació de Domènech Alsina no va ser excessiva, el primer article 
que apareix amb el seu nom és el de l’acrodínia. També l’asma infantil i alguns 
altres.  
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Dr. Josep Domènech Alsina (1904-1992)
Portada de la traducció, de l’anglès, de 
la Terapèutica de la Infància dirigit per H. 
Litchfield i L. Dembo, professors a Nova 
York i Cleveland
Portada de la traducció del llibre de Fritz 
Stirnimann, pediatre suís, “Psicologia del 
recién nacido”. Publicat a Buenos Aires. 
Portada de la traducció, de l’alemany, del 
Tractat Enciclopèdic de Malalties de la 
Infància, dirigit per Meinhard Pfaundler, 
profesor de Munich
